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Development of Ability and Attitude in Creative Problem Solving Among High School 




Kamolwan Karomprach Klaykaew4 




This research aims to 1) study of the development of the creative problem solving ability and 
creative problem solving attitude of the experimental group and control group before and after 
participation in the creative problem solving development program; and 2) to compare the 
differences in the score of creative problem solving ability and creative problem solving attitude 
of the experimental group and control group after the program participation. The participants in 
this research consisted of the High school students in enrichment science classroom project of 
Loengnoktha School, Yasothon. The research instruments were creative problem solving 
development program, the creative problem solving ability test and the creative problem solving 
attitude questionnaire. The research design was Randomized control group pretest posttest 
design. The data were analyzed using average, standard deviation, Dependent and Independent 
sample t-test. After participation in the creative problem solving development program, the 
results showed that;1)The creative problem solving ability, and the attitude toward creative 
problem solving  of the experimental group was statistically higher than before participation at 
the .05 level and 2)The creative problem solving gain score, and the attitude toward creative 
problem solving of the experimental group was statistically higher than that of the control group 
at the .005 level 
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กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล฾ายแก฾ว4 
บทคัดย่อ 








ด฾วยการเปรียบเทียบค฽าเฉลี่ยที่เป็นอิสระและไม฽เป็นอิสระต฽อกัน ( pair t-test, t-test independent)  หลังเข฾า
ร฽วมโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์ผลการวิจัยพบว฽า  1) นักเรียนกลุ฽มทดลองมี
ความสามารถในการแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์ และเจตคติต฽อการแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์มากกว฽าก฽อนเข฾าร฽วม
การทดลองอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนกลุ฽มทดลองมีค฽าเฉลี่ยผลต฽างคะแนนความสามารถใน
การแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์มากกว฽ากลุ฽มควบคุมอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005และมีเจตคติต฽อการ
แก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์มากกว฽ากลุ฽มควบคุมอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 
 คําสําคัญ: การแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์, เจตคต,ิ นักเรียนโครงการห฾องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
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บทน า 
 ในภาวะปัจจุบัน สังคมเข฾าสู฽ยุคการเปลี่ยน 
แปลงในด฾านต฽างๆ หลายด฾าน ทั้งการเมืองการ


















หรือสภาพแวดล฾อมเดียวกัน (วสัน ปุุนผล, 2551: 14) 
ลักษณะของเด็กเหล฽านี้คือมีความสามารถทาง






รูปแบบต฽ า งๆ ที่ สู งกว฽ า เด็ กปกติ  นั ก เ รี ยนที่ มี
ความสามารถพิเศษจึงต฾องเรียนรู฾กระบวนการ
แก฾ปัญหาด฾วยทักษะความคิดอย฽างรวดเร็วโดย





















ล฾มเหลว (อุษณีย์ โพธิสุข: Online) ดังนั้น การ
ส฽ ง เ สริ มการแก฾ปัญหา ให฾ นั ก เ รี ยนกลุ฽ มนี้ จึ ง มี
ความสําคัญ เพ่ือให฾นักเรียนได฾นําวิธีการไปใช฾ใน
ชีวิตประจําวันต฽อไป 
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ได฾ 2 วิธี คือ การสอนคิดโดยตรงและการสอนคิดโดย






แก฾ปัญหาอย฽ างสร฾ า งสรรค์ ได฾ โดยไม฽ผู ก พันกับ
















แก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การ
เข฾ าถึ งปัญหา เป็นส฽วนที่ สํ าคัญแรกเริ่ มในการ
แก฾ปัญหา การจะแก฾ปัญหาได฾ผู฾ที่แก฾ปัญหาจะต฾องรู฾ว฽า
ปัญหาคืออะไร เกิดจากสาเหตุใด เกี่ยวข฾องสัมพันธ์
กันอย฽ าง ไร  2 )  การคิดวิ ธี การแก฾ปัญหา ขั้ นนี้
แสดงออกถึงความคิดสร฾างสรรค์อย฽างชัดเจนคือคิด
หาวิธีแก฾ปัญหาให฾ได฾มากท่ีสุดโดยปราศจากการตัดสิน
ว฽าผิดหรือถูก สร฾างความคิดใหม฽ๆ 3) การเลือกและ
เตรียมการ เป็นขั้นประเมินวิธีการแก฾ปัญหาด฾วย
เกณฑ์ที่สร฾างขึ้นจนได฾วิธีที่ดีที่สุด จากนั้นจึงพิจารณา
สิ่ ง สนับสนุนและ อุปสรรคที่ อ าจจะ เกิ ดขึ้ น ใน
กระบวนการแก฾ปัญหา 4) การวางแผนการแก฾ปัญหา 
เป็นการประกันความเป็นไปได฾ของวิธีการแก฾ปัญหา 
ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง กิจกรรมต฽างๆ ที่ใช฾ใน
การแก฾ ปัญหา  วา งแผนการแก฾ ปัญหา โด ย ใช฾
ความสามารถและข฾อจํากัดของบุคคล บริบท เงื่อนไข 
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สร฾างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โครงการห฾องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 















ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐาน  













วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็ นนัก เ รี ยนห฾ อง เ รี ยน พิ เศษ
วิทยาศาสตร์  ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2556  โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
จํานวนทั้งหมด 90 คน  กลุ฽มตัวอย฽างเป็นนักเรียนที่
กําลังศึกษาในห฾องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
จํานวน 26 คน ได฾กลุ฽มตัวอย฽างโดยใช฾วิธีการสุ฽มอย฽าง
ง฽าย (Simple Random Sampling)เหตุที่เลือกใช฾




3 ชั้น คือ ม.4- ม.6 มีระดับชั้นละ 1 ห฾อง ได฾นักเรียน
ระดับชั้น ม. 5 ซึ่งมีจํานวน 26 คน สุ฽มนักเรียนแต฽ละ
คนเข฾ากลุ฽มซึ่งแบ฽งเป็น 2 กลุ฽ม และสุดท฾ายจับสลาก
แบ฽งกลุ฽มนักเรียนทั้ง 2 คน เข฾ากลุ฽มทดลองและกลุ฽ม






แก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์จํานวน 12 ชั่วโมง ฝึก
ทั้งหมด 12 ครั้งๆละ 60 นาที โดยพัฒนาโปรแกรมฯ 
จากแนวคิดการแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์ของสิทธิชัย 
ชมพูพาทย์ (2554) 5 ขั้นตอนได฾แก฽ 1) การเข฾าถึง
ปัญหา 2) การคิดวิธีการแก฾ปัญหา 3) การเลือกและ
เตรียมการ 4) การวางแผนการแก฾ปัญหา 5) การลง
มือปฏิบัติ และใช฾แนวทางการพัฒนาเจตคติของแมค
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ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของทั้ง 12 กิจกรรม
มีค฽า 1.00 โดยมีค฽าเฉลี่ยความเหมาะสมของกิจกรรม






สร฾างสรรค์โดยเป็นเจตคติ  3 องค์ประกอบ คือ 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง ก า ร รู฾ คิ ด เ ชิ ง ป ร ะ เ มิ น ค฽ า
องค์ประกอบทางความรู฾สึก และองค์ประกอบ
ทางการมุ฽งกระทํา โดยยึดตามแนวคิดการแก฾ปัญหา
อย฽างสรรค์ 11 ขั้นตอนย฽อยอันได฾แก฽ 1) การระบุ
ปัญหาและบอกความสําคัญของปัญหา 2) ความคิดที่
เหมาะสมต฽อปัญหา 3) สํารวจและรวบรวมข฾อมูลที่
เกี่ยวข฾องกับปัญหา 4) ระบุปัญหาที่แท฾จริง 5) คิด




จริงในการแก฾ไขปัญหา 9) วางแผนการแก฾ไขปัญหา 
เครื่องมือและการมอบหมายงาน/กิจกรรมในการ
แก฾ไขปัญหา 10) ปฏิบัติตามแผนที่วางไว฾ สะท฾อนผล 
และพัฒนาวิธีการแก฾ไขปัญหา และ 11) จัดการ
ควบคุมตนเอง ประเมิน และเสริมแรงตนเองระหว฽าง
การแก฾ไขปัญหานั้น แบบวัดประกอบด฾วยข฾อคําถาม
ทั้งด฾านบวกและด฾านลบ จํานวน 33 ข฾อคําถามแต฽ละ
ข฾อประกอบด฾วยมาตรประมาณค฽า 5 ระดับคือไม฽เห็น









ยอมรับได฾ (0.2 ขึ้นไป) อย฽างไรก็ตามเนื่องจากผู฾วิจัย
เห็นว฽าเป็นข฾อคําถามที่มีความจําเป็นต฽อโครงสร฾าง
ของตัวแปรการมุ฽ งกระทํ าการ แก฾ปัญหาอย฽ าง
สร฾างสรรค์ และข฾อคําถามดังกล฽าวมีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) เท฽ากับ 1.00 ซึ่งตัวแปรมีค฽าความ
เชื่อมั่นเป็น 0.834 ผู฾ วิจัยจึงเลือกเก็บข฾อคําถาม
ดังกล฽าวไว฾ โดยนํามาปรับปรุงข฾อคําถามใหม฽ ซึ่ง
สอดคล฾องกับอรพินทร์ ชูชม (2545: 267) ระบุว฽า 
เมื่อข฾อคําถามมีค฽าอํานาจจําแนกต่ําให฾ตัดข฾อคําถาม
นั้ นทิ้ ง ไป  หรื อนํ า ข฾ อคํ า ถ ามมาปรั บปรุ ง ใหม฽ 







ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) ทั้ง 11 ข฾อมี
ค฽า 0.60–1.00 ส฽วนการตรวจสอบความเหมาะสม
ของข฾อคําถามมีค฽าระหว฽าง 5.00 ทุกข฾อ 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช฾
แบบที่ มี สุ฽ ม สองกลุ฽ ม วั ดก฽ อนหลั งกา รทดลอง 
(Randomized pretest posttest control group 
design) (อ ง อ า จ  นั ย พั ฒ น์ , 2549: 276) ก า ร








 ผู฾ วิ จั ย นํ า ข฾ อ มู ล จ า ก ก า ร ต ร ว จ แ บ บ วั ด
ความสามารถในการแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์ และ
แบบวัดเจตคติต฽อการแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์มา










กา รแก฾ ปั ญหาอย฽ า ง ส ร฾ า ง ส ร รค์  ใ นก ารตอบ
วัตถุประสงค์ข฾อที่ 1 และการเปรียบเทียบคะแนน













สถิติทั้งภาพรวม (sig = .05) และรายด฾าน (sig =         














จากก฽อนเข฾าร฽วมการทดลองภาพรวม (sig = .66) 





ทางสถิติทั้งภาพรวม (sig = .005) และรายด฾าน     
(sig = .005) หลังเข฾าร฽วมโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถในการแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์ 
นักเรียนในกลุ฽มทดลองมีเจตคติต฽อการแก฾ปัญหาอย฽าง
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สร฾างสรรค์มากกว฽ากลุ฽มควบคุมอย฽างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทั้งภาพรวม (sig = .005) และรายด฾าน  





สร฾างสรรค์ คือการฝึกรายทักษะและการฝึกภาพรวม  
โดยให฾นักเรียนได฾เรียนรู฾และฝึกการแก฾ปัญหาโดย
เผชิญปัญหาในชีวิตประจําวัน ที่ถูกใช฾เป็นสถานการณ์

















เพ่ิมข้ึนสอดคล฾องกับชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2552: 347-
356) ที่ระบุว฽าผู฾เรียนที่ได฾เรียนรู฾โดยการฝึกปฏิบัติ
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ต฽อการตัดสินใจ สามารถที่จะยอมรับคําวิพากษ์  




บริบท ทรัพยากร  มีการคิดสร฾างสรรค์เกี่ยวกับการ
















 2. ในกระบวนการนําโปรแกรมไปใช฾นั้น มีข฾อ
คํานึงสําหรับครูดังนี้ 
  2.1 ครูควรทําความเข฾าใจกับทักษะและ
ขั้นตอนการแก฾ปัญหาอย฽างสร฾างสรรค์ให฾ชัดเจน 
  2.2 ครู ควร เน฾ นการ ใช฾ คํ าถามเ พ่ือ ให฾
นักเรียนเกิดความคิดสร฾างสรรค์ โดยเฉพาะคําถามที่
เน฾นให฾นักเรียนอธิบาย แสดงเหตุผล วิ เคราะห์ 
สร฾างสรรค์ 









  2.4 สิ่งที่ครูควรให฾ความสําคัญเป็นพิเศษใน
การนํา โปรแกรมการฝึกความสามารถในการ
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